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1. Jokaisella lapsella tulee kesäsiir-
tolaan tullessaan olla mukanaan vähin-
täin 2 paitaa, 2 pukua, 2 housut, 1 pari
jalkineita, 2 paria sukkia, 2 esiliinaa (ty-
töillä), 2 pyyhettä, 2 nenäliinaa, kampa
ja hammasharja. Vaatteiden tulee olla
puhtaat ja ehyet.
2. Tullessaan kesäsiirtolaan tulee
lapsen olla tarttuvista taudeista ja syö-
päläisistä vapaa.
3. Lasten tulee kesäsiirtolassa nousta
kello 7 a.p. ja mennä nukkumaan kello
9 i.p. sekä päivän kuluessa noudattaa
johtajan määräämää päiväjärjestystä.
4. Ennen syöntiä on lasten pes-
tävä kätensä, sekä ennen nukkumaan-
menoa kasvonsa, kätensä ja jalkansa. Ui-
massa käyvät lapset kerran päivässä.
5. Lapset eivät siirtolassa saa ki-
roilla, eikä käyttää muitakaan rumia sa-
noja. Kaikki sopimattomat leikit puu-
koilla, kivillä y. m. s. ovat kielletyt.
6. Lapset eivät johtajan luvatta saa
poistua hänen määräämältään alueelta.
7. Lasten omaisilla ei ole oikeutta
käydä heitä siirtolassa tervehtimässä.
8. Lasten on noudatettava yllä-
olevia ohjeita, heidän tulee olla totte-
levaisia, kilttejä ja kohteliaita sekä kai-
kessa noudattaa hyvän kodin tapoja.
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